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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Morfologi
Kelas : 01
Dosen : LINDAWATI
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1220725001 HEGA WAHYU ANNISA Magister Linguistik A-
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
2 1720722001 SUSANTI RAHIM Magister Linguistik A-
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
3 1720722003 SHERLY Magister Linguistik A-
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
4 1720722005 NOVRIZAL Magister Linguistik A-
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
5 1720722007 MUTIA MAWADDAH ROHMAH Magister Linguistik A
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
6 1720722009 ANISA NURJANAH Magister Linguistik A
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
7 1720722011 JUFIKA MARTALINA Magister Linguistik A-
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
8 1720722013 MAYANG SARI ANUGRAH Magister Linguistik B
Bidang Akademik
UNAND Massal
2017-12-28 21:21:04
9 1720722015 NADIATUL KHAIRIAH Magister Linguistik A-
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
10 1720724001
ANGELA CAROLINA FLORES
RIQUELME
Magister Linguistik A
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
11 1720724003 ZANETA KRULIKOWSKA Magister Linguistik A
Rahmadi, S.Kom,
M.Kom
2018-01-02 09:55:45
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